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Juliet Alejandra Arboleda Nava Juliana Aroca Torres
Gabriel Eduardo Burbano 
Montenegro
Esta foto corresponde a un día  muy especial. Yo cumplía 
un año de vida y mis padres 
decidieron plasmar el recuerdo 
en esta fotografía.
EVWHGtDIXHLQROYLGDEOHDXQTXHno sucedió lo esperado, la 
interacción con mi familia fue la 
base de todas las cosas. El amor TXHPHKDQLQIXQGDGRGHVGHPX\
niña me ha enseñado a sobrellevar 
las adversidades y aprender a ser 
una persona más fuerte.
La foto fue tomada cuando yo WHQtD DSUR[LPDGDPHQWH 
meses de edad. Mis padres me GLMHURQ TXH IXH XQD PDxDQD GHIHEUHURHVHGtDPLPDGUHTXHUtD
relajarse un poco llevándome DO SDUTXHTXHKDEtDHQHO EDUULR
(le gustan las zonas verdes). 
Entonces fue allí cuando me sentó 
en el pasto y me tomó esta foto, 
estrenando unos nuevos zapatos.
REVISTA MEDICINA NARRATIVA
Juan David García Quiroga
José David Gutiérrez Delgado
Era un día muy especial, mi hermano me prestó su juguete 
favorito... yo aún no sabía cómo XVDUOR 3HUR OR TXH VL HUD FLHUWRHV TXH PH GLYHUWtD PXFKR FRQpO KDVWD TXH XQ GtD VLQ TXHUHU
lo dañé y mi hermano no volvió a 
prestarme sus juguetes.
Esta foto la tomaron cuando estaba cumpliendo dos 
años. La celebración la 
hicieron en la casa de mi DEXHOD /D SHUVRQD TXHPH
sostiene es mi hermosa PDPi TXLHQ KD HVWDGR
siempre y creyendo en lo TXH SXHGR KDFHU /D DPR
mucho. Quise mostrar esta IRWR SXHV UHÀHMD OD IHOLFLGDGTXH PH DFRPSDxy HQ PL
niñez al lado de todas las SHUVRQDVTXHPHEULQGDEDQ
su cariño.
REVISTA MEDICINA NARRATIVA
Manuel Alejandro Matta Daniela Pérez Nova
Esta foto fue tomada el día  GH QRYLHPEUH GH 
cuando celebraba alegremente 
mi cumpleaños número dos, 
acompañado de toda mi familia. 
Jugué mucho con mis primitos y 
algunos amigos. Hubo regalos, 
sorpresas, rifas, payasos, pastel, KHODGR \ GXOFHV WRGR OR TXH XQ
niño a esa edad, anhela. Me 
divertí mucho ese día.
Esta fotografía fue tomada el GHVHSWLHPEUHGHHQ
mi segundo cumpleaños. Estaba DFRPSDxDGDGHODPXMHUTXHPiV
amo, mi mamá, disfrazada de 
payaso solo para mi alegría.
Tenía 10 meses de haber llegado a la vida de mis padres. 
Mi mamá, cada mes, me hacía un UHFXHQWRIRWRJUi¿FRSDUDDSUHFLDUPL FUHFLPLHQWR 0H FXHQWDQ TXH
me gustaban muchos los juguetes \MXJDUFRQPLPDVFRWDTXLHQPHFXLGDED FDGD YH] TXHPLPDPi
se lo pedía. Era la primera hija, 
sobrina y nieta en mi familia SRU OR TXH GHVGH HVD pSRFDPH




Así me descubrió in fraganti el lente de la cámara, y mi 
madre tras de el, captando las 
WUDYHVXUDV TXH VH PH RFXUUtDQ
\ OR GLYHUWLGR TXH HQFRQWUDED HQ
HQFHQGHU \ DSDJDU OD OX] ¢6HUtD
SRUVXEULOOR"2D ORPHMRUHUD OD
osadía de presionar un botón a 
escondidas de mamá, de ahí una 
mirada, junto a una sonrisilla de 
“Me has pillado”.
EVWD IRWR PiV TXH OD FDSWXUDde un momento, es la 
recopilación de muchos otros. 
Todas las noches, cuando mi papá 
timbraba, yo corría a esconderme 
SDUDTXHpOPHEXVFDUD$OJXQDV
YHFHVSUHWHQGtDQRYHUPH\¿QJtD
buscar por más tiempo. Otras, 
cuando estaba cansado, me 
encontraba de inmediato y me 
preguntaba sobre cómo fue mi 
día. Los escondites no eran muy 
ingeniosos en ese tiempo, pero 
con los años fueron mejorando 
KDVWDTXHVHYROYLHURQXQUHWRUHDOSDUDPLSDSi(VWRQRORKDJRGHVGH
hace ya bastante tiempo, pero ni él ni yo olvidamos esos momentos.
